Laporan Daftar Hadir, Berita Acara, Nilai Mekanika Teknik Kelas TD3A2 by Widyantoro, Murwan
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MTKelas  : TD3A2
Nama MK  : Mekanika Teknik SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : SS - 420 Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 29
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215089 PUSPA JUVITA H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215091 MIGUEL SITEPU H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215084 OKTY EKA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
12 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910215135 AJI PRASTIO H H H H H H H H H H I H H H H
15 201910215099 MUHAMAD GIFARI H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA H H H H H A H H H H H H H H H
17 201910215129 RISKI ADITIA H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910215121 RAHDINAL LUKMAN H H A H A H H H H H H H H I H
20 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910215112 NUGRAHA ISNAN H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215092 ZIDAN MUBAROK H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910215128 ANGGA PRINANDAR H H H H H H H H H H H H H H H
24 201910215126 ZIDNI H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910215116 JAYA WIJAYA H H H H H H H H H H H H H H A
26 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN H H I I H H H H H H H H H H H
27 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH H I A H H H H H H H H A H H H
28 201910215086 IMAM SYAHRONI H H H H H H H H H H H H A H H
29 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO H H H H H H H H H H H H H I H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2026/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2007/12/2016/12/2023/12/20
Jumlah Hadir 29 28 26 28 28 28 29 29 29 29 28 28 28 27 28
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 










DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 2 TD3A2 - 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TID-2316 / 3 / Mekanika Teknik 
DOSEN UTAMA : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa :  
NPM :  
No. Telp. Mahasiswa :  





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Rabu/ 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG - 



















































































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Rabu / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG SS - 408 
































































































BEBAN DASAR TUMPUAN, 
















































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 














































UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910215084 OKTY EKA WULANDARI 15 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 60.00 80.00 74.00 B+
2 201910215086 IMAM SYAHRONI 15 14 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 50.00 75.00 69.00 B
3 201910215089 PUSPA JUVITA 15 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 78.00 80.00 80.00 A
4 201910215091 MIGUEL SITEPU 15 15 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 55.00 80.00 72.00 B+
5 201910215092 ZIDAN MUBAROK 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 55.00 75.00 70.00 B
6 201910215093 RIFKY SEPTIAN AL HAZMI 15 15 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
7 201910215099 MUHAMAD GIFARI 15 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 50.00 75.00 69.00 B
8 201910215100 LUTHFI FADLURROHMAN 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 55.00 77.00 71.00 B
9 201910215101 AL HABIB GALIH SISWOYO 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
10 201910215103 ZAID TEGAR WASKITO 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 60.00 80.00 74.00 B+
11 201910215104 FISCAL WAHYU UTAMA 15 14 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 87.50 73.00 70.00 75.00 74.00 B+
12 201910215105 RAFI HIBATULLAH AL MATIN 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
13 201910215106 CANDRA HAFIZH SARDIANTO 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 50.00 77.00 70.00 B
14 201910215110 M. HAFIZH FADILLAH ISWINIRWANSYAH 15 15 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 73.00 65.00 75.00 73.00 B+
15 201910215111 RIZKI RAHMAN FACHREZI 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 60.00 80.00 74.00 B+
16 201910215112 NUGRAHA ISNAN 15 15 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 50.00 60.00 75.00 67.00 B-
17 201910215113 NUSANTARA AJI SRI GAUTAMA 15 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 60.00 75.00 72.00 B+
18 201910215116 JAYA WIJAYA 15 14 70.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 73.00 50.00 75.00 68.00 B
19 201910215117 GALIH NOVAL AJI PRAKOSO 15 14 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 87.50 73.00 55.00 75.00 70.00 B
20 201910215118 TAUFIK ABDUL RAHMAN 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID : 021503027
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215119 MUHAMMAD ILHAM NUR SAPUTRA 15 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 50.00 75.00 69.00 B
22 201910215121 RAHDINAL LUKMAN 15 12 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 75.00 50.00 65.00 75.00 67.00 B-
23 201910215122 GUSTI DARMA PRATAMA 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
24 201910215126 ZIDNI 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
25 201910215128 ANGGA PRINANDAR 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
26 201910215129 RISKI ADITIA 15 15 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 75.00 75.00 B+
27 201910215133 MUHAMAD RIZKI RAMADHAN 15 13 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 81.25 73.00 50.00 80.00 70.00 B
28 201910215134 RENDY TRI HIDAYATULLOH 15 12 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 75.00 72.00 70.00 75.00 73.00 B+
29 201910215135 AJI PRASTIO 15 14 75.00 75.00 70.00 0.00 0.00 87.50 73.00 70.00 75.00 74.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
